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U Splitu se održavaju 18. ‘Mirisi 
djetinjstva’
U Splitu će se od 14. do 16. studenoga 2012., pod 
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa Republike Hrvatske i Splitsko-dalmatinske 
županije, a u organizaciji Dječjih vrtića Čarobni pianino 
– Split i Mrvica – Supetar i Filozofskog fakulteta u 
Splitu, održati stručno-znanstveni skup 18. Dani 
predškolskog odgoja Splitsko-dalmatinske županije 
‘Mirisi djetinjstva’. Skup će se održati u hotelu Atrium 
u Splitu, a tema skupa je Samovrednovanje ustanova 
ranog i predškolskog odgoja – put prema unaprjeđivanju 
kvalitete. Sve detaljnije informacije i obavijesti nalaze 
se na web stranici www.mirisi-djetinjstva.com.hr 
2. kongres pedagoga u Opatiji
Hrvatsko pedagogijsko društvo organizira 2. kongres 
pedagoga Hrvatske, s međunarodnim sudjelovanjem, 
na temu Pedagogija i kultura. Kongres će se održati u 
Opatiji u hotelu Ambasador od 24. do 26. rujna 2012. 
Tematska područja kojima će se kongres baviti su: 
Pedagogija i kultura: teorijsko-metodološka određenja 
pedagogijske znanosti; Kultura kao polje pedagoške 
akcije: odgoj, obrazovanje, kurikulum i Interkulturalna 
pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju. 
Sve detaljnije informacije i obavijesti nalaze se na 
internetskoj stranici www.pedagogija.hr
Održan okrugli stol o navikama 
doručkovanja kod djece
14. lipnja 2012. održan je okrugli stol Navike djece i status 
uhranjenosti s posebnim naglaskom na učestalost doručka 
koji je okupio stručnjake iz područja školske medicine, 
predškolskog odgoja i obrazovanja, nutricionizma i s 
Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba. 
Stručnjaci su zaključili kako je za zdrav doručak 
potrebno odabrati nutritivno vrijedne namirnice 
poput žitnih pahuljica od cjelovitog zrna, mlijeka i 
mliječnih proizvoda te voća ili voćnog soka, te da vrtići 
i škole igraju vrlo značajnu ulogu u razvoju navike 
doručkovanja, dok je priručnik ‘Prehrambeni standardi 
za planiranje prehrane u vrtićima’ ocijenjen kao odlična 
inicijativa s iznimnim rezultatima.
‘Baštinom za baštinu’ na Hvaru
Na Hvaru će se od 27. do 29. rujna 2012., u organizaciji 
dječjeg vrtića ‘Vanđela Božitković’, Grada Hvara, Odsjeka 
za predškolski odgoj Filozofskog fakulteta u Splitu i 
Agencije za odgoj i obrazovanje, održati stručno-znan-
stveni skup 9. Dani otočkih dječjih vrtića ‘Baštinom za 
baštinu’. Brojni stručnjaci govorit će o metodologiji ra-
zvijanja baštinskih projekata, a program obiluje i radio-
nicama iz različitih umjetničkih područja koje ostvaruju 
praktičari iz splitskih vrtića. Ove se godine obilježava 
i 90. godina djelovanja hvarskog vrtića i 400. godina 
Hvarskog komunalnog kazališta, prvog javnog kazališta 
u Europi.
